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ZENTRALINSTITUT FÜR JUGENDFORSCHUNG
TABELLENANHARG zur Scbnellinformation
«'STUDIE UBER DAS FRIEDEHSAUFGEBOT DER P D J"
TABELLENANHANG zur Schnellinformation über Ergebnisse der 
"STUDIE ÜBER DAS FRIEDERS AUFGEBOT DER FDJ"
Tabelle 1: Kenntnisse der Jugendlichen über den Zeitpunkt
der Stationierung der neuen amerikanischen 
Raketen in Westeuropa
"Wann sollen eigentlich die neuen amerikanischen Raketen 
in Westeuropa laut NATO-Raketenbesch.luß stationiert werden?"
(in Prozent) 1983 1935 1938 1990 weiß
nicht
Gesamtgruppe 55 20 0 1 24!
junge Berufstätige 51 21 0 0 23
Lehrlinge 47 17 1 0 35!
Studenten 63 21 0 1 15
Teilnehmer an 
Pfingsttreffen 32 60 13 1 1 20
Nichtteilnehmer 54 20 0 1 25
Tabelle 2: Kenntnis der Position der BRD-Regierung zur
Stationierung der USA-Raketen
"Wie steht die BRD-Regierung zur Stationierung dieser 
Raketen auf dem Territorium der BRD?"
1 Sie hat sich dazu noch 
nicht geäußert,
2 Sie ist für die Stationierung
3 Sie ist dagegen.
(in Prozent) 1
0 Das 
2
weiß ich 
3
nicht
0
Gesamtgruppe 3 66 6 20
junge Berufstätige 7 63 5 20
Lehrlinge 7 53 3 27
Studenten 3 73 4 15
Teilnehmer an
Pfingsttreffen 32 3 69 7 16
Hichtte ilnehmer 9 66 5 21
"Zu Beginn geht es um Lieder zum Thema Frieden, die jetzt 
viele Sänger undRockformationen in ihrem Programm haben.
nachfolgend werden einige solcher Friedenslieder genannt. 
Bitte geben Sie an, welches Ihnen a) vom Text und b) von 
der Musik her am besten gefällt.
0 Bis ans Ende dieser Welt 
(Ute Freudenberg)
1 Gib uns endlich Frieden 
(Georg Danzer)
2 Der blaue Planet 
(Karat)
3 Ein bißchen Frieden 
(Hicole)
4 Keiner will sterben 
(Karussel)
5 Don’t kill the worid 
(Bone.y M.)
6 Wozu sind Kriege da
(Udo Lindenberg und Pascale)
7 Wir wollen Frieden 
auf lange Dauer 
(Oktoberklub)
3 Hiroshima 
(Pudhys)
9 Lieber Gott 
(Peter Maffe.y)
a) Text
0 1 2 3 4 5 6 7 8 c
Gesamtgruppe 11 7 17 3 5 1 33 1 5 1
junge Berufs­
tätige 14 6 21 11 4 1 23 2 7 (
Lehrlinge 5 S 12 9 4 1 12 1 4 c
Studenten 16 7 13 4 6 1 37 2 4 [
Ideologisch
gefestigte
Jugendliche
14 4 26 9 5 0 23 4 6 l
Ideologisch
v/eniger ge­
festigte Jgdl.
3 15 4 15 1 1 49 0 2 K
b) Musik
0 1 2 3 4 5 6 7 3
Gesamtgruppe 6 2 29 14 3 3 12 0 13
junge Berufs­
tätige 7 2
30 19 2 3 10 0 13
Lehrlinge 3 3 27 . 13 2 4 16 0 14
Studenten 10 3 30 10 5 2 10 0 13
Ideologisch, 
gefestigte 
Juge ndliche
9 1 31 12 4 3 3 0 16
Ideologisch, 
weniger ge­
festigte Jgdl.
3 6 21 16 1 5 J_S 0 11
Tabelle 4: Häufigkeit der Teilnahme am PDJ-Studienjahr
seit November-1932 (nur PDJ-Mitglieder)
gar
nicht
junge Berufs­
tätige 34
Lehrlinge 27
Studenten HS 17
Studenten PS 3
ein- zwei- dreimal
mal mal und hau
___________  figer
19 25 22
23 28 22
35 29 19
13 40 44
Tabelle 5: Teilnahme an Aktivitäten: Gezielte Überbietung
der Plankennziffern
1 ja, das tue ich
2 nein, das tue ich nicht, 
h.abe aber Interesse daran
3 nein, das tue ich nicht, 
habe auch kein Interesse 
daran
1 2 3
junge Berufstätige
- Industrie
junge Berufstätige
- Landwirtschaft
Tabelle 6; Teilnahme an Aktivitäten: Mitarbeit in der 
MMM- bzw. Neuererbewegung
1 2 3
Junge Berufstätige 
- Industrie 56 36 8
Junge Berufstätige 
- Landwirtschaft 43 50 7
Lehrlinge 37 50 13
Mitglieder von Jugend­
brigaden 55 33 7
Nichtmitglieder 39 49 12
Tabelle 7: Teilnahme an Aktivitäten: Beteiligung an Ökonom 
Initiativen der PDJ wie "Aktion Materialökonomie 
"Industrieroboter", "Mikroelektronik", "Futterö 
usw.
1 2 3
Junge Berufstätige 
- Industrie 51 34 15
Junge Berufstätige 
- Landwirtschaft 50 40 10
Lehrlinge 21 53 26
Mitglieder von Jugend­
brigaden 43 36 16
Nichtmitglieder 30 50 20
Tabelle 3: Teilnahme an Aktivitäten 
gottesdiensten
: Besuch von Friedens-
1 2 3
Religiöse Jugendliche 56 31 13
Atheistisch eingestellte 
Jugendliche 3 22 75
Weltanschaulich':“ unentschieden 
eingestellte Jugendliche 15 40 45
Tabelle 9: Übernahme persönlicher Aufträge im "Friedensaufgeb
der FDJ" \ nur FDJ-Mitglieder)
1 ich h.abe einen Auftrag 
übernommen
2 keinen Auftrag erhalten, 
aber Interesse daran
3 keinen Auftrag erhalten, 
kein Interesse daran
1 2 3
Junge Berufstätige 26 55 19
darunter:
junge Genossen in 
FDJ-Funktionen 53 45 2
junge Genossen/PDJ- 
Mitglieder 19 69 12
FDJ-Funktionäre, die 
nicht der SED angehören 25 58 17
FDJ-Mitglieder, die 
nicht der SED angehören 9 56 35
Lehrlinge 14 64 22
Studenten IIS 17 75 3
Studenten FS 43 53 4
"Y/ie oft lesen Sie eigentlich die "Junge Welt"?"
1 (fast) täglich
2 mehrmals wöchentlich
3 einmal wöchentlich
4 seltener
5 nie
1 2 3 4
Gesaratgruppe 46 23 5 18
junge Berufs- 35 
tätige
16 5 30
Lehrlinge 47 22 4 16
Studenten 52 29 6 11
Tabelle 11: Häufigkeit bestehender 
der BRD (Gesamtgruppe)
Kontakte zu Bürgern
"Haben Sie Verwandte/Bekannte in der BRD/in Westberlin?"
nein ja, sie
besuchen
uns
ja, wir 
schr^i- 
benMHnur
ja, kei­
nen Kontakt
Verwandte 41 29 14 16
Bekannte 64 13 14 9
Durch Berechnung wurde ermittelt:
Verwandte und/ on 
oder Bekannte 27 17 17
n u r  Jugendliche, die  ^
Bekannte/Verwandte haben 2B 2S
(Zu diesen Angaben stehen außerdem vergleichbare Angaben früherer 
Untersuchungen zur Verfügung.)
Tabelle 12: Zusammenhang zwischen dem Empfinden einer
persönlichen Bedrohung durch den Imperialismus 
und der Informiertheit über die Stationierung- 
neuer USA-Raketen in der BRD
"Bühlen Sie sich in der gegenwärtigen Situation 
eigentlich persönlich durch den Imperialismus 
bedroht?" '
1 ja, sehr stark
2 ja, etwas schon
3 nein
Jugendliche,
die genau wissen, wann 
die neuen Raketen sta­
tioniert werden sollen 36 59 5
und wie die BRD-Regie­
rung dazu steht
die darüber nicht genau ^  
informiert sind
G e s a m t g r u p p e  27 65 3
Es ist ablesbar, daß sich von den Jugendlichen, die die 
Situation in bezug auf die Stationierung der Raketen genau 
kennen, deutlich mehr sehr stark durch den Imperialismus 
fs-iob( bedroht fühlen als jene, die darüber nicht genau infor­
miert sind.
